










































































































校長が望ましい教職観としてあげているものは、専門職 66. 1婦、聖職 23.7%、労働者 0.8
婦、次K校長の包からみて、自校の教師がどのよう左教師観をいだいているかとの問いに対して、





















































































(1) 相 良惟ー 「教育法規
教育行政実務事典 p . 1 3 4 
法令用語 」
(2)永井道 堆 「近代化と教育J pp.ll0.-....115 
(3) 百年史編集委員会編 「百年史 埼玉大学教育学部」 pp.81.-....87 
(4) 唐沢富太郎 「日本近代教育史」 p . 9 7 
(5)永井道 雄 「近代化と教育J p . 1 1 5 
品橋早 苗
(6) 共編 「専門 職J pp.325.-....329 
田 辺多命次
(7) 鈴木重 信 「教師とは左にかJ p . 1 4 
(8) 同 上
(9) 東京教育大学
学校経営研究室 「教育行政K卦ける指導行政の課題と方向Jp. 8、pp. 29""""30 
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